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Abstrak 
 Penulisan ini adalah untuk menganalisa dan merancang model database 
yang ada pada Angkasa pura II Halim Perdanakusuma terutama pada bagian divisi 
komersil serta pembayaran listrik dan air, yang dapat memenuhi kebutuhan 
informasi yang diperlukan pada serangkaian aktivitas bisnis. Metode penelitian yang 
di gunakan dalam penyusunan Skripsi ini meliputi metode Analisis kebutuhan dan 
metode Perancangan desain Database. Hasil yang dicapai adalah rancangan model 
database yang dapat membantu user dalam melakukan kegiatan bisnis yang 
terakomodir dengan baik. Perusahaan mampu menyimpan berkas-berkas yang 
teroganisir dengan baik, serta dapat menggunakan database yang dimiliki sendiri 
dan semakin memudahkan dalam pengerjaan alur proses bisnis dalam perusahaan. 
Manfaat dari penelitian ini adalah pelanggan akan lebih mudah dalam melakukan 
proses transaksi, dan pada akhirnya diharapkan dapat mempermudah semua 
perkerjaan bagi para divisi-divisi, karyawan, manajer dan pelanggan untuk 
mendapatkan data atau informasi. (HKL) 
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